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Dirección general de Infantería — 
Negociado 9.°-—Circular núm. 299.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 26 de Agosto próximo p a -
sado, me dice desde San Ildefonso lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: lie dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. 
fecha 7 de Mayo de 1858, en el que 
pide se señalen los recursos necesa-
rios para que los batallones provin-
ciales puedan proveerse de una caja 
de fondos, papeleras y libros regis-
tros, á cuyo gasto en ios cuerpos ac-
tivos se atiende con Jas cantidades 
que devengan por gratificación de 
entretenimiento.—Enterada S. M., y 
teniendo presente lo informado por el 
Director general de Administración 
militar en 7 de Julio de dicho año, lo 
expuesto nuevamente por V. E. en 13 
de Mayo último y lo manifestado por 
la Sección de Guerra y Marina del 
Consejo de Estado en acordada de 6 
56. 
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de Junio siguiente, se ha dignado 
resolver, que á contar desde 4.° de 
Enero de 1860, y en el mismo mes de 
cada año, se reclame por los batallo-
nes provinciales que no estén sobre 
las armas 1 real 50 cénts. por grati-
ficación de entretenimiento para las 
750 plazas reglamentarias, y en los 11 
restantes la misma gratificación para 
las que formen el cuadro permanente 
según las que sean, y que los que en 
Enero próximo se hallen sobre las 
armas, así como los que no estándolo 
puedan ponerse en cualquier época 
del año, sugeten su reclamación, no 
á las plazas del reglamento, sino á 
las que realmente constituyen su 
fuerza presente y como presente, con 
cuyos productos debe atenderse á los 
objetos expresados en la precitada 
comunicación.—De Real orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.]) 
Lo que trasfcdo á V para su 
ioteligencia y á: fin de que se cum-
plimente cuanto se previene en la 
preinserta Real resolución, por los 
cuerpos á que se hace referencia. 
Dios guarde á Y..... muchos años. 
Madrid ÍO de Setiembre de 1859. V* i ' f (y ' ' é •. . • » • • 
fíos de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado C.0-—Circular núm. 300.— 
El Excmo!. Srr Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real órden 
circular fecha 8 del anterior, me dice 
lo que sigue;, . ( 
«Exorno, Sr.: El Sr. Ministro do 
la Guerra dicp desde San Ildefonso, 
con fecha 5 del actual, al Capitan ge-
neral de Castilla la Nueva lo que si-
gue'- He dado cuenta a la Reina (Q. D. G,) 
de la instancia promovida desde esta 
Górto por D. Eusebio Perez Albeniz, 
Contador cesanfe de aduanas, en ía 
que, á consecuencia de haberse negado 
V, E., fundado en la Real órden de % 
de Enero de 1 857, á que por esa Ca-
pitanía general se le redacte la hoja 
de sus servicios militares, solicítase 
autorice á V. E. á fin de que con pre-
sencia de los documentos que acom-
paña se le redacte dicho documento 
por los servicios militares que prestó 
en la Milicia Nacional expedicionaria 
desde Madrid á Cádiz en el año de 
1823, por lo cual le fué expedido Real 
despacho de uso de uniforme con el 
distintivo y carácter de Subteniente 
de ejército.—Enterada S. M. y con-
formándose con lo opinado por'el Tri-
bunal Supremo da Guerra y Marina 
respecto al particular en su acuerdo 
de 19 de julio próximo pasado, al 
propio tiempo que por su resolución 
de 31 del citado mes de Julio se ha 
servido antofizar á V. E. paca (jije 
en vista de tos adjuntos documentos 
se redacte al interesado por esa Ca-
pitanía general una hoja de servidos 
en que se le acredite el tiempo sen-
cillo y doble que en el año de 1823 
estuvo movilizado desde su salida de 
esta corte hasta 4.° de Octubre del 
mismo año; es su soberana voluntad 
que la citada Real órden de 26 de 
Enero de 1857 no se entienda apli-
cable á los Milicianos Nacionales mo-
vilizados con respecto al tiempo sen-
cillo y doble servido durante la mo-
vilización, al cual pueden tener dere-
cho según las disposicionos vigentes, 
puesto que considerándose servicio 
puramente militar el que en tales ca-
sos se presta, es justo que á los que 
lo hayan hecho se les dé por el rpmo 
de guerra un documento en que lo 
acrediten para los usos que les con-; 
vepga, aun cuando cou posterioridaa 
no hayan tenido ingreso e n el ejército 
ni pn cuerpos frapcos.» 
Lo que traslado i Y..*., para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
m 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid 10 de Setiembre de 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°—Circular núm. 304.— 
Habiendo notado que los SreS. Jefes 
de los cuerpos del arma no observan 
la Real órden circular de 20 de No-
viembre del año próximo pasado, pu-
blicada en los Memoriales números 8.° 
y 9.° de 5 y 40 de Febrero del p re -
sente año, en la que se previene se 
atengan en un todo para la redac-
ción de las hojas de servicios, expre-
sándose en la 3.a subdivisión desde 
qué fecha á que fecha se hacen los 
abonos que como doble de campaña 
corresponden á cada individuo; en-
cargo de nuevo á V...Y. que en lo su -
cesivo al redactar el expresado docu-
mento se tenga presente el formula-
rio que se acompañó á la mencionada 
Real órden, en inteligencia que las 
que no vengan arregladas á él se 
devolverán á fin de que sean rectifi-
cadas. 
Dios guarde á V..... riiuchos años. 
Madrid 40 de Setiembre de 4859. 
Ros de Olano. 
rio-
Direcdon general de Infantería 
Negociado 9.°—Circular núm. 302.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 20 de Agosto próximo pa -
sado1, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.:. Por erMinisterío de 
Hacienda se comunicó á este de la 
Guerra, en 28 de Febrero último, la 
Real órden siguiente: El Sr. Ministro 
de Hacienda dico hoy á la Dirección 
general de Consumos, Casas de Mo-
neda y Minas lo siguiénté: Ilriíd.' áenor. 
He dado efer i taa Tá Reina (Q. D G.) 
del expediente promovido para la co-
branza de cuotas impuestas á varios 
individuos de la clase activa militar 
en el repartimiento verificado por el 
Ayuntamiento de Algeciras, provin-
cia de Cádiz, para cubrir el cupo de 
la suprimida derrama general: En su 
vista, y con presencia de lo infor-
mado por las Secciones reunidas de 
Hacienda, Guerra y Marina, Gober-
nación y Fomento del Consejo de Es-
tado, por la Asesoría de este Ministe-
rio y por esa Dirección general, S. M. 
confirmando y aclarando lo dispuesto 
en Real órden de 42 de Mayo de 4858, 
se ha servido mandar: 4.° Que no se 
exima de los repartimientos vecina-
les de Ja suprimida derrama general 
ni de los de consumos á las indivi-* 
dúos de las clases activas militar y 
de Marina, cualquiera que sea su em-
pleo , cuando tengan casa abierta. 2.° 
Que se exceptúe á dichos individuos 
como se hace con los particulares, 
cuando por no tener casa abierta, 
habiten en fondas ó casas de hospe-
daje, mediante que debe cargarse á 
los dueños de estos establecimientos 
la cuota correspondiente á todos los 
consumos que en ellos se verifiquen. 
3.° Y finalmente, que los cuerpos ar-
mados del Ejército y Marina y las 
dotaciones de los buques de la A r -
mada considerados colectivamente ó 
como tales cuerpos, de hecho y de 
derecho están exentos de los indica-
dos repartimientos. Habiéndose sus -
citado algunas dudas en varias de -
pendencias de este Ministerio: de la 
Guerra paría cumplimentar dichas 
disposiciones, tuvo ú bien S. Mi oír 
acerca del particular al Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina, y de con-
formidad con su dictamen se ha se r -
vido resolver que al llevar á efecto 
la preinserta Real disposición se ob-
serven ademas las siguientes cláusu-
las. í." Se comprenderán en la exen-
i ' i 
: i U 
m i 
I I "í 
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cion del artículo 3.B, los Jefes y Ofi-
ciales en situación de reemplazo ó 
excedentes de las diferentes armas é 
institutos del ejército, así como tam-
bién á los Comisarios de Guerra que 
estén en el ejercicio propio de su em-
pleo ; Y 2.1 La obligación en que es-
tán las demás clases no exceptuadas 
de sufrir la expresada contribución, 
será y se entenderá exclusivamente 
con relación á lo que les corresponda 
por ella, que debe de ingresar en las 
cajas del Tesoro, pero que de ningún 
modo se consideren sujetos á sufra-
gar con los respectivos sueldos los re-
cargos que autorizadamente impon-
gan los Ayuntamientos para cubrir 
en todo ó en parte los presupuestos 
provinciales ó municipales.—De Real 
órden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V para su in-
teligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 12 de Setiembre de 4859. 
• "rii •''í* 'ifj iíi i ij "i'.ÉiiMTG. Í5S í? .it^Jífíi 
ños de Olano. 
091: 
Dirección general de infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 303.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 26 de Agosto próximo pa -
sado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
que pasó V. E. á este Ministerio en 6 
de Setiembre del año próximo pasado 
consultando acerca de quién ha de abo-
nar á la caja del regimiento de infan-
tería Luchana, número 28, la canti-
dad de que se halla en descubierto 
por haber satisfecho al Ayuntamiento 
de Palma de Mallorca 8¡060 rs. que 
por concepto de derrama general de 
4856 fué impuesta á los Jefes y Ofi-
ciales del expresado cuerpo.—Entera-
da S. M. y de conformidad con lo in-
formado por el Tribunal Suprimo de 
Guerra y Marina en acordada de9 3e 
Julio último, se ha servido disponer 
que el mencionado Ayuntamiento d e 
Palma reintegre desde luego en efec-
tivo á la caja del regimiento de Lu-
chana los 8,060 rs. que contra lo dis-
puesto en Real órden dé 19 de Fe-
brero de 4857 percibió de ella inde-
bidamente por razón de la derrama 
general que rigió en 4856, disponien-
do V. E. que el susodicho cuerpo rein-
tegre á su vez á los Oficiales que en 
aquella época servían en él los 1,665 
reales que llevaban descontados al 
hacerse la referida consulta.—De Real 
orden lo digo á Y. E. para su conoci-
miento y efectos que correspondan.» 
Lo que traslado á V para los 
propios fines. 
Dios guarde á V muchos años, 
Madrid 42 de Setiembre de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 9.°--Circular núm. 304.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, con fechaH 
de Agosto próximo pasado, me dice 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : El Sr. Ministro de 
la Guerra dice desde San Ildefonso, 
con fecha 20 del actual, á los Capita-
nes generales de Navarra y Castilla 
la Vieja lo que sigue: Enterada la 
Reina (Q. D. G.) de las consultas ele-
vadas á este Ministerio en 24 de 
Abril y 4 4 de Junio últimos por los 
Capitanes generales* de Navarra j' 
Castilla la Vieja, relativas la prime-
ra al sueldo que deberá disfrutar el 
Brigadier en cuartel D. Angel Eji-
zalde, como Presidente de la comision 
de ajuste de las clases personales de 
aquel distrito por la é p o c a desde 1828 
4 4850, y la segunda á que se esta-
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blezca una regla general que fije el 
que corresponde á los Oficiales ge-
nerales en la propia situación que 
se hallen encargados de la liquida-
ción de las mismas clases y época; se 
ha servido S. M. mandar, por resolu-
ción de 13 del corriente mes, que las 
comisiones de que se trata no deben 
desempeñeirse por Generales ni Bri-
gadieres, atendida la índole de los 
trabajos á las mismas cometidos.—De 
Real órden,"comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y fines oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 1*2 de Setiembre de 1859. 
Ros de Olmo. • . • * * '7 - , » y -
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 2.°—Circular núm. 305.— 
Por Real resolución de 1 0 del actual, 
se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
aprobar la propuesta do cambio y 
reemplazo de segundas Comandantes 
para la ¡provision de 103 plazas de 
Jueces-fiscales creadas por Real de -
creto de 4 4 do Agosto último, con 
destiuo á los 40 regimientos del arma, 
Fijo de Ceuta y batallones'de cazado-
res, así como la colocacion en pro-
vinciales en las resultas de los 18 se-
gundos Comandantes de estos cuer-
pos que por su antigüedad les ha 
correspondido pasar á activo. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento y noticia de los interesados 
que dependan del cuerpo de su 
mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la 
revista de Comisario del próximo 
mes de Octubre, y prevenga á los 
que han de marchar á otros cuerpos 
lo verifiquen desde luego incorporán-
dose en ellos con la prontitud que el 
bien del servicio reclama. 
Dios guarde á V. S. muchos afios. 
Madrid Í3 de Setiembre de 1859. 
Ros de Olano. 
R E L A C I Ó N nominal de los segundos Comandantes procedentes de batallones provinciales , comisio)ies activas y 
de reemplazo, que por Real órden de 10 del actual han sido destinados de Jueces-fiscales á los cuerpos del ar-





De reempl.0 en Burgos. 
Idem 
Id. en G. L. N 
Idem 
Id. en Burgos 
Id. en Valencia 
Comandante militar de 
Olot 
De reempl.0 en Valencia 
Idem 
Pro vi. Múreia, 10. 
De reempl.0en Valencia. 
Idem 
Id. en Andalucía 
Id. en Navarra 
Id. en Valencia 
Id. en Burgos 
Id. en C. L. N 
Idem 
Id. en Burgos 
Id. en Galicia . . . . . . 
GRADOS. 
T. C . . . . 
Idem. . . 
Coronel. 
T. C . . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. , . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 
¡¿ . 2 il a ' 
NOMBRES. 
T -<': T: 7 ... ^ 
. . . . 
D. Benigno Velunza y Belloscjuiu. 
D. Estanislao Colmenero v Danton 
D. Felipe Frasno y Palacios 
D. Pascual Ruiz y M o n t e r o . . . . . . 
D. Joaquín Zarzuelo y Diez 
D. Martin Fontana y Mer t inez . . . 
D. Ciriaco Sos V Sánchez 
D. Juan Ruiz y Piüeiro 
D. José Gómez Bianchi 
D. Rafael Rubio V Líoret 
D. José Sempere y Guillo 
D. Ramón Lasala y Deigueville.. 
D. Miguel Rojo y "Castro de Ber -
mudez 
D. Martin Echarte y Espós 
D. Ginés Cayuela y Cildrain 
D. Manuel González Carpintero. . 
D. Ramón Abumada Centurión. . 
D. Ramón Solá y Laborda 
D. José Fernandez y Diaz de Ciria 








r i o 
Regimientos. 
• - rvu 
Rey, 1 
Reina, 2 . . , . W —• r" ^ 
Príncipe, 3.. 
J Princesa, 4 
PUNTOS 
t.-' i-, 
.i que deben mordía rl 
1.° 
2.° 
4 * ) 2 o Infante, 5 . . 
\Saboya, 6 
2.° ) 
¿"o j Africa, 7 . . . . . 
o ' 
JZamora, 8.. . . 
2> | Sciria, 9 . - . 
|*o j Córdoba, 1 O. . . 
Algeciras. 
Zaragoza. 





Ha solicitado su 
retiro. 
Vitoria. — , n. . ' ±, : 'j 
Sevilla. - < \ i ly 
Zaragoza. 
: ' - 'i £ 
Málaga. 
Barcelona. 
Id. en Burgos . 
Id. en Galicia . Idem.. Idem.. 
D. José Fernandez y Diaz dé 
t>. Josó García y Ilerranz. . C i r i í . , l 2*° | C ó r d o b a , Barcelona. 
•í 
t Jd. en C. L. N 
Provl. Madrid, 43. 
De reemp!.0 en G. L 
Id. en Navarra- . . . 
Id. en C. L. N . . . . . 
Id. en Grtíaluña.. . 
Id. en Valencia. . . 
N. 
Id. en Aragón . . . » 
Provl. Astorga, 62 
Comandante militar de 
Tolosá. . . . . . . . . . . . . 
De reemp!.0 en Valencia. 
Provl. Requena , 7 2 . . . 
De reemp!.0 en C. L. N. . 
Idem 
Id. en Cataluña 
Provl. Jaén, 1 
De reempl.0 en C. L. N.. 
Idem 
Id. en Valencia. > 
Provl. Alcoy, 74 
Id. Ciudad-Real> 30 . . . 
De reempl.® en E x t r e -
madura . . . . . . 
Id. en Granada. 
Id. en Burgos. . . 
id. en Valencia, 
id. en C. L N . . 
jd. en Navar ra , 
id. en Granada, 
jd. en C. L. N.. 
ídem 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem.. . 
I d e m . . . 
Idem.. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Coronel. 
T. C . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Coronel. 
T. C . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . " 
Idem. . . 
I dém. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
D. José Saenz de Tejada y Moreno 
D Juan Pinilla y Muñoz.. . 
D. Juan Canapa y C a m e n o . . . . . . 
D. Salvador López y Bernagosi... 
D. José Viladomar y J i m e n e z . . . . 
-D. Francisco Martínez y Sancho.. 
D. Tomás Rodríguez Vera y Váz-
quez 
D. Juan Perez y Gutierrez . 






















Narciso Marrodan y Tejada. 
José López Jover. 
Angel López G u e r r e r o . . . . . 
Miguel Rovira y S e v í ñ a . . . . 
Manuel Márquez del Prado. 
José Gil y Aleu 
Ramón Tercero y Solá 
Prudencio Naya y López . . . 
Cayetano Orue y Yanguas. . 
Joaquín Sequeira y C a r o . . . 
Cayetano Iborti y Larraz. . . 
Manuel Angulo y Valle 
í» ' t> .* 
Félix Silveira y Valdivia. . 
Lorenzo García Bueno 
Juan Valcárcel v Yeb ra . . . . 
José Menendez y Gonzá lez . . . . 
José de la Cruz Ortiz de Rozas, 
Francisco Zarranz y Manarriz 
Benito Rubio y Pineda 
Gregorio García y García 































| S. Fernando, 4 4. 
! Zaragoza, 42 . . . 
¡Mallorca, 13,. . . 
América, 4 4 
Extremad.3, 45. 
Castilla, 46 
Borbon, 17 . . . 
Almansa, 48 . . . 
Galicia, 4 9 . . . . . 
Guadalajara, 20 
<: • " r 
Aragón, 21 . . . , 
• 1 • 1 • •' 
Gerona, 2 2 . . . . 
| Valencia, 23 . . . 
| Bailén, 24 



















Provl. Granada , 6 . . . . 
Id. Baza , 7 5 
Id. Santiago, 46. 
Fiscal militar de Galicia. 
De reempl.°en Valencia. 
Id. en Granada 
Id. en Navarra 
Id. en Andalucía 
Idem 
Fiscal mili tardcBurgos. 
De reempl.0 en Valencia. 
Id. en Cataluña 
Id. en Galicia 
Idem 
De reempl." en C. L. N. . 
Id. en Galicia 
Id. en Vascongadas . . . 
Id. en C. L. N 
Comandante militar de 
Balaguer 
De reempl.0 en Galicia.. 
Id. en Baleares 
Id. en Andalucía 
I d . e n B u r g o s 
I d e m I 
Id. en Extremadura.. .1 
GRADOS. 
T. C . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Coronel. 
T. C . . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m / . . 
Coronel. 
T. C . . . . 
I dem. . . 
Idem.. . 
I d e m . . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 
NOMBRES. 
_ 
D. Francisco Mantilla y Mantilla 
D, Bernardo Algarate y Villa 
nueva 
D. Diego San Román y Puig 
D. Javier Alvarez y Novoa 
D. José Riquelme y Salafranca. . 
D. Salvador Lechuga y Lechuga 
D. Santiago Zabalza y Arizaleta. 
D. Ramón Diaz Mayorga 
D. Antonio Urrutia" y R i e r a . . . . 
D. Hilarión de Soto y Barasoain. 
D. Dionisio Mancha y Uriel 
D. Alejandro Alonso de Medina. 
D. Benito Amoedo y G i r a l d e . . . 
D. José Perez y Rivera 
B. Antonio Muñoz y Rubalcava. 
D. José Guimil y Cadavid 
D. José Murga y Sopelana 
D. Carlos Detenre v G a r n i e r . . . 
D. Manuel Aguayo y Trillo 
D. Fernando Dia'z y B e c a r i a . . . . 
D. Jorge Wallis y Valls 
D. Juan Espinosa y Glavería. . . 
D. Ramón Santillan y del Hoyo 
D. José Gómez y Diaz 


























1 . a 
, * 1 
Regimiento;. 
PONTOS 
á quo deben marchar . 
Albuera, 2 6 . . . . Algeciras. 
Coruña. 
Luchana, 28 Cartagena. 
| Constitución, 29. Tortosa. 
Cádiz. 
Astúrias, 3 4 . . . . P. de Mallorca. 
Isabel II, 32 Barcelona. 
Sevilla, 33, Gerona. 
Granada, 3 4 . . . . Algeciras. 
Toledo, 35 S. Sebastian. 
Burgos, 36 Mahon. 
Murc ia , 3 7 G r a n a d a . 
Badajoz. 
ProvI. Calatayud, 6 6 . . 
De reempl.0 en C. L. N.. 
Provl. León, 7 
De reeinpl.0 en Granada 
Id. en Galicia . . 
Id. en C. L.'N 
Id. en C a t a r a ñ a . . . . . . . 
Id. en Andalucía 
Provl. Salamanca, 24.. 
De reempl.0 en C. L. N. . 
Id. en Cataluña 
Provl. Huesca, 54 
De reempl.0 en C. L. N.. 
Id. en Andalucía 
Provl. Aranda de Due-
ro, 69. 
De reempl.0 en Valencia. 
Id. en Baleares . . . ; . . . 
Id. en Granada. 
Idem ; . . . . 
ne 1.41'.- GP y^tifif-
Id. en Vascongadas. . . . 
Provl. Córdoba, 9 . 
De reempl.0 en C. L. N.. 
Idem 
Provl. Tortosa, 70 
Id. Lorca. 26 
Be reempl.0 en C .L .N . . 
Id. en Búrgos 
Id. en Valencia . . 
I W. Luis Alvarez y Aguaclo. 1 Leon, 38 / Badajoz. 
D. José Cobos y Arjona 
D. Florencio Prieta y González.. . 
D. Pedro Jabaloyas y N a v a r r o . . . 
D. Ramón Roveres y García 
D. Diego Navarro y "Soler 
D. Alonso Andrada y A n d r a d a . . 
D. Antonio Carpintier y J á ime . . 
D. Juan de Góngora y Pa lomo. . . 
D. Buenaventura Ochoa y Villa-
nueva 
D. José García y Albarran 
D. Juan Rafols y Carretero 
D. José de Quesada y Quintana. . 
D. Antonio Rexach y Totasaus.. . 
D. Antonio Balderrama y Goban-
tes 
I>. Juan Trell y Chacón 
D. José Moro te y Perez Vargas . . 
D. Ramón Fajarnos y F e r r e r . . ; . 
D. Antonio Reguera y Ruiz 
D. Francisco Morcillo y Argama-
silla -
D. Francisco Amiama y P e r e z . . . 
D. Francisco Godoy y Romay . . . . 
D. Antonio Llanderal y A n t ó n . . . 
D. Miguel Rodríguez y N á j e r a . . . 
D. Manuel López Bicuña y Oñate. 
D. Luis Sousa y Riquelme 
D. Manuel Miranda y A b r e u . . . . 
D. Juan Bustamante y Castañeda. 










|Cantábria, 39 . . . 
Málaga, 40 
Fijo de Ceuta . . . 
Batallón cazadores de 






Chiclana, 7. . . . . . . . . 
Figueras, 8 . : . , . . . . . . . 
Ciudad-Rodrigo, 9. . ¿ . . 
Alba de Tormes, 4 0 . . . 
Arapiles, 4 4 
Baza, 42 
Simancas, 43 
Las Navas, 4 4 
Verga ra, 45 
Antequera, 46 
Llerene, 4 7 . . . . . . . . . ... 











Ha solicitado su retiro. 
Ceuta. • 
Algeciras. 
Ua solicitad» su retiro. 
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SEGUNDOS COMTANDANTES 
pg h ' & o j v r- rr p* í" i/. 
DE EEBIIPLAZO QUE S# COLOCAN Eíf RjftOVINCIALBS EN LAS .VACANTES QUE DBJAN 
SADO DK JUECBSHPISCALüS Á L0S CUERP08. 




ijo LCfílnb('9Gi i * f V •; 
íor* en y ítócorG^fiaíc'' 
De reempl.0 en Anda 
lucia . . • » » • • • • • • • » 
Id. en Cataluña 
Id. en Andalucía 
Id. en Valencia 
Idem 
Id. en Búrgos 
Id. en C. L. N 
Idem 
Idem. •*••••»• •••»*• • 
Id. en V a l e n c i a . . . . . . 
Id. en Aragón 
Id. en C. L. N 
Id. en Aragón 
Fiscal militar de Zara 
goza, 
De reempl.0 en Cata 
luña 
Idem 
Id. en C. L. N 
Id. en Andalucía.. . . . 





T. G . . . . • » 
T. C . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Coronel. 
Idem. 
T. C . . . . 
I d e m . . . 







V-i ' i «fafis jjirriijfi a Ol'*»^ 
NOMHt&S. 
,/ r- ino r p o g m i ? ' ' " _________ «__ 




















Antonio Prieto y J i m e n e z . i . . . 
Ramón de la Torre y Bordons. 
José Valcárcel y Bernaudez . . . 
Manuel I turralde y Mas 
Pedro Martínez y Martínez.. . . 
Manuel Trápaga San Román.. 
José Iglesias y Montero 
Joaquín Gallego y Barhpza . . . 
Francisco;López Fabra. 
Julián Ugarte y Palpmares.í . . 
Antonio Hernando y Raquero. 
Angel García y Soto. . 
Manuel Serrano y Ara 
Vicente Crespo y Cabal lero. . . . 
-j y y f icm 
Miguel Traver y Ros . . . 
Pedro Navarro y Roger. 
Francisco Villagarcía y Castillo 
Francisco de Benito v Huguet. 
>?* i o * «I 
i t O ]- r^r-
7 pirvlnfití»1 i ' 
BaCallonos.' 
y y. 'jfM.W1 ft'-" * 
— -
j r, 
j \ <*lrj¡ "5>i i ; * : • • 
J a é n , 4 . . . . . 
Granada, 6. u v . . . . 




Salamanca, 2 4 . . . . 
Lorca, 26 
Ciudad-Real, 30 
Madrid, 43 . . . . . . . 
Huesca, 34 
Aranda eje Duero, 59. 
Santiago^ 4 6 . . . . . . . . . . . 










á, (juc dobon marchar. 
-
J ÍJU.<? "OI.T1-





















Madrid 4 3 de Setiembre de i 8&9.-=Hos Olano. 
i t^ ? e* ¿a rr«-«í Q o < w J^S O. O fCP 3 3T a a O W Z 
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Dirección general de Infantería.-— I 
Negociado 10.—Circular núm. 306.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real orden 
de 24 de Agosto próximo pasado, rne 
dice lo siguiente: 
((Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice desde San Ildefonso, 
con fecha 23 del actual, al Inspector 
general de Carabineros lo siguiente: 
La Reina (Q. D. G.) conformándose 
con el parecer del Tribunal Supremo 
deGuerra y Marina en acordada de 
10 del actual, se ha servido disponer 
que las notas puestas en las hojas de 
servicio de los Jefes y Oficiales en 
virtud de procedimientos incoados 
por consecuencia de alijos de contra-
bando ó connivencia en esta clase da 
fraudes, se consideren comprendidas 
en las Reales órdenes de 20 dé Di-
ciembre de 1853 y 23 de Mayo de 1858 
y no sean por consiguiente suscepti-
bles de modificación ni invalidación 
en tiempo alguno.—Do Real orden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 13 de Setiembre de 1859. 
i. ( i í f •' r i _ ; • ¡ ( 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 10.—Circular núm. 307.— 
El Excmo. Sr. Ministro deMu Guerra, 
en Real órden de 8 de Agosto próxi-
mo pasado, me dice lo siguiente: 
(d5xcmo. Sr.: Enterada la Reina 
(Q. D. G.) de una instancia promovi-
da desdfe este Real sitio por D. Fran-
cisco Borja de Varona, so ha dignado 
concederle la revalidación del empleo 
de Coronel de infantería prévia la 
presentación del despacho que acre-
dite lo obtuvo en el ejército carlista; 
pero sin mas antigüedad en él que la 
del dia de la revalidación, la cual le 
otorga S. M. por una gracia muy es-
pecial.—De Real órden lo digo á V. 
para su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Lo que traslado á Y.... para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V.,... muchos anos 
Madrid 13 de Setiembre de 1859. 
<,; vi'{l<üírt tik- ?. 7"ir ' i 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular núm. 308.— 
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, en*29 del mes 
próximo pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice desde San Ildefonso, coa 
fecha 27 del pasado, al Capitán gene-
ral de Filipinas lo que sigue: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) del e x -
pediente instruido en este Ministerio 
con motivo de una instancia promo-
vida por D. Joaquín Monet y Estévez, 
Coronel de infantería de ese ejército, 
en solicitud de que por la caja gene-
ral de Ultramar se entregue mensual-
mente á su apoderado la cantidad de 
1,000 rs. con cargo á sus sueldos, 
para acudir á las atenciones de su fa-
milia en la Península.—Enterada S. M. 
así como de lo informado acerca de 
este asunto por el Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina y la Sección de 
Guerra del Consejo de Estado en sus 
respectivas acordadas de 8 de Abril 
y 15 de Julio últimos, teniendo p r e -
sente las diversas Reales órdenes que 
se han expedido con objeto de a ten-
der á lás familias de los Jefes y Ofi-
ciales queí han pasado á continuar 
sus servicios al ejército de Ultramar 
m 
t in dejar por eso de poner á cubierto 
los intereses del Estado, y deseando 
conciliar con los de los cuerpos que 
se guardan en la referida caja de Ul-
t r amar , el que á las familias de los 
que son destinados á tan remotos 
países se les proporcione los medios 
de recibir periódicamente las asigna-
ciones que los mismos les hagan, se 
ha dignado en tal concepto dictar las 
reglas siguientes: 1.a Todo Jefe ú Ofi-
cial que pase al ejército de Ultramar 
y desee dejar á su familia asignada 
alguna cantidad mensual con cargo á 
sus sueldos, podrá manifestarlo al 
cajero general de Ultramar por me-
dio de oficio, en que designe por su 
nombre y apellido paterno y materno, 
profesion ú oficio ó vecindad, la pe r -
sona que ha de recibir el dinero, en 
el concepto de que en ningún tiempo 
podrá exceder la cantidad que se asig-
ne déla mitad del sueldo que d i s f r u -
te el interesado. 2.a Tan luego como 
el Jefe ú Oficial que haga uso de la 
facultad concedida en la regla ante-
rior haya verificado su embarque, 
podrá la referida persona, con cer t i -
ficado de haberlo efectuado, reclamar 
de dicho cajero la primera mensua-
lidad , y este entregársela despues de 
asegurado de la identidad de ella, siem-
pre que personalmente se le presente 
por residir en Madrid ó sus inmedia-
ciones; y en caso contrario deberá re-
mitir la libranza del dinero á la a u -
toridad militar del punto donde resi-
da dicha porsona ó del mas inmediato, 
á fin de que previa siempre su iden-
tidad pueda entregársela, recogiendo 
el recibo de la total cantidad para 
remitirle al cajero general, aun cuan-
do de ella se haya descontado el tanto 
por 100 por razón de giro. 3.a El 
oficio que el Jefe ú Oficial haya pasado 
al cajero, será trasladado al Capitan 
general por el primer correo que 
salga para la posesion de Ultramar 
á que aquel vaya destinado, a linde 
que en el momento de su llegada dé 
las órdenes para el depósito de tres 
mensualidades en esas Islas, y de una 
en la de Cuba , Puerto-Rico y Fer-
nando Póo, cuyo depósito servirá de 
garantía para responder á las entre-
gas de que se trata. 4.a A pesar de es-
tar hecho el depósito se continuará 
descontando mensualmente de sus 
sueldos, al Jefe ti Oficial, la cantidad 
que haya asignado; pero el Capitan 
general en el momento que aquel esté 
completo dará aviso al cajero geoeraL 
5.a El cajero general satisfará en los 
términos detallados en la regla i1, 
un mes despues de haber verificado 
el embarque los Jefes ú Oficiales des-
tinados á ésas Islas, la mitad déla 
asignación hecha y después igual can-
tidad en ios meses sucesivos, hasta 
que llegue el aviso de haberse cons-
tituido el depósito, en cuyo caso se 
completará lo descontado; y respecto 
á las familias de los destinados á los 
de Cuba, Puerto-Rico y Femando Póo, 
se les continuará satisfaciendo sus 
asignaciones desde el momento en que 
el Capitan general dé aviso de haberse 
efectuado el referido depósito; estos 
pagos seguirán haciéndose en fin de 
los meses á que correspondan y sin 
interrupción alguna, h a s t a nueva no-
ticia del Capitan general respectivo 
que la dará al cajero de Ultramar en 
el instante de que el Jefe ú Oficial 
asignante deje de depositar cantida-
des, bien por determinación propia, 
por baja en el cuerpo ú otro cual-
quier motivo. V 6.a Recibido que sea 
por el cajero general este a v i s o , sus-
penderá los pagos, y el dinero ala 
sazón en deposito quedará como es 
consiguiente á disposición del intere-
sado.—De Real órden, comunicada 
or dicho Sr. Ministro, lo traslado a 
. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. >  
!
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Lo que trascribo á V para el 
suyo y D o t i c i a de los señores Jefes y 
Oficiaíes de ese cuerpo. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid Í3 de Setiembre de 4859. 
Ros de Olano. 
i 
Dirección general de Infantería — 
Negociado 4.°—Circular núm. 309.— 
Tan luego como el Gobierno de S. M. 
dispuso que se constituyeran sobre las 
armas los batallones de Milicia pro-
vincial, hoy existentes en esta situa-
ción, se previno por esta Dirección lo 
conveniente para que planteadas en 
los mismos las escuelas de tropa con 
sujeción á la circular de 25 de Abril 
del año anterior, se diera principio á 
la creación de la clase de cabos, eli-
giendo entre los individuos del mismo 
instituto los mas aprovechados y dig-
nos por su conducta de ejercer estos 
empleos; y con fecha 45 de Junio úl-
timo se circularon por el Memorial 
de Infantería de 20 del propio mes, 
reglas en consonancia con lo mandado 
anteriormente, para que los referidos 
cuerpos completaran lo antes posible 
la dotacion de la misma clase, á fin 
de cubrir las necesidades del servicio 
en cada batallón, y preparar elemen-
tos que hicieran fácil la inmediata 
creación de la clase de sargentos se-
gundos del instituto de Milicias, pre-
vista y determinada en la ley orgá-
nica del 31 de Julio de 1855. 
Se fundaban estas medidas en la 
consideración de que si por lo pronto 
era indispensable y podia sin incon-
veniente facilitarse por los regimien-
tos el número completo de sargentos 
primeros y 16 segundos que fueron 
destinados á cada batallón utilizando 
el sobrante que produjo en el personal 
de esta clase la reforma de las quin-
tas y sextas compañías, llegaría el 
caso, como sucede hoy, de que estin-
guido el número de los supernume-
rarios en los regimientos, no sería 
justo ni conveniente al servicio que 
Íiesase sobre estos el reemplazo de. as bajas de sargentos que ocurrieran 
en los batallones de Milicias. 
Los principios de una buena or-
ganización aconsejan también que 
cada cuerpo, despues de constituido, 
se provea á sus necesidades con los 
recursos que cuenta dentro de sí mis-
mo para el complemento de sus cla-
ses, y en los de Milicias ú que me 
refiero cabe que so consiga este objeto 
con menos dificultad por el brillante 
personal que reúnen en sus filas. 
En este concepto, y persuadido por 
las relaciones y censuras que me lian 
dirigido los Jefes de los mismos cuer-
pos de que pueden cubrirse con ven-
taja del servicio las vacantes de sar-
gentos segundos por los cabos prime-
ros del mismo instituto, he resuelto 
que desde luego se proceda á la for-
mación de las correspondientes pro-
puestas, recomendando sin embargo 
que se observe en este asunto la p ru-
dente economía que conviene para no 
precipitar los ascensos, sino en razón 
de las necesidades del servicio, y 
cuando esté garantido el desempeño 
de los empleos vacantes por las bue-
nas circunstancias de los individuos 
consultados. * 
De esta manera se cubrirá paula-
tinamente la dotacion de la clase de 
sargentos segundos hasta que cada 
compañía tenga los tres de regla-
mento. 
La provision de las vacantes de 
sargento primero puede verificarse 
desde luege, formulando asimismo las 
propuestas en favor de los de segun-
da clase que, procedentes de los cuer-
pos activos, han tenido ingreso en los 
mencionados batallones; pues no es 
justo ni equitativo que habiendo en-
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tre dichos individuos algunos perpe-
tuados en el servicio, y otros que tie-
nen derechos legítimos para optar á 
los adelantos de la carrera, se vean 
paralizados en ella por efecto de una 
medida orgánica que produjo su des-
tino forzoso á los (Cuerpos de Milicias 
desde los'recimientos en que servían. 
Cuando llegue á extírigirse natural-
mente el número de sargentos de esta 
procedencia, podrán optar los del ins-
tituto de Milicias á las sargentías v a -
cantes de primera clase. 
Para la formacion de las propues-
tas y expedición de los nombramien-
tos de sargentos de primera y segun-
da clase, se observarán las mismas 
reglas que rljen para' la infantería 
permanente, compendiabas é ilustra-
das en la circular del $9 de Enero de 
4855, número'49, aprobada de Real 
órden * en inteligencia, de que no re-
caerá mi aprobación en nombramien-
to alguno que no esté conforme con 
lo establecido en las referidas ins-
trucciones. 
A toda propuesta se acompañará 
entre los demaá documentos la rela-
ción de los perpetuados en la carrera, 
que figuren en el primer tercio de la 
escala, según se previno en circular 
de 17 de Mayo último, número 159. 
Al requisitarse por está Dirección 
los nombramientos , se anotará en 
ellos la cláusula de que el empleo que 
se concede es del Instituto de Milicias 
para los individuos que sean de esta 
procedencia; y los Jefes cuidarán 
despues de consignar la misma cir -
cunstancia en la filiación de los inte-
resados, para la debida claridad, y á 
fin de que no se confundan los dere-
chos y prerogativnsde los iildividuos 
Íprocedentes del ejército activo con os de Milicias que los tienen consig-
nados en la ley orgánica, tanto para 
su situación actual cqn^o m r a oí ¿fia 
en que los batallonas sean llamados 
de nuevo á diseminarse en sus nrn. 
vincias. ' 
A fin de que en esta Dirección 
obren los datos necesarios para el 
examen de las propuestas, remitirán 
los Jefes de los expresados cuerpos á 
la mayor brevedad una relación de 
los sargentos segundos, semejante ála 
que se exigió de los cabos primeros 
en circular de 4o de Junio último 
número 202; cuidando de expresar 
detalladamente las fechas de sus nom-
bramientos en los empleos servidos 
su aplicación y capacidad , la nota 
que merezcan en cada uno de los ra-
mos de instrucción y si se hallan per-
petuados ó reenganchados, expre-
sando también la fecha de la conce-
sión de estos compromisos; y en lo 
sucesiva 33 enviarán á I o dfc año y 
en el mes do Julio las misínas rela-
ciones conceptuadas y separadas por 
clases de los cabos primeros, sargen-
tos segundos y primeros, según lo ve-
rifican los cuerpos activos. 
Todo lo que digo á V. S. para su 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos anos, 
Madrid f l de Setiembre de 1859. 
Ros de Olano: 
Dirección general de Infanterh.-
Negociado 10.—Circular núm. 310.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden dé 2 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Kxemo. Sr.: La Reina O. D. G.) 
se ha servido resolver que la Real ór-
den de 3 dé Agosto próximo pasado, 
en que se previene se faciliten datos, 
noticias é instrucciones al primer 
Comandante f). Ramón Yillalonga y 
Franco, para la publicación del pe-
riódico que con el título de La Ban-
dera Rspunoln so promete publicar*, 
no se entienda en manera alguna co-
7 t i 
mo recomendatoria, sipo- limitada á 
que se le faciliten únicamente los da -
tos que fueren de dar.—De Real ór-
den lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V..... para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios g U 3 r d e á V muchos años. 
Madrid 14 de Setiembre de 1859. W^fH Íl JU Jlt <íj 
Ros de Olano. 
ogtu 
nf»:m •-,:> • : . ¡í.íl 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular núm. 311.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha de ayer, de Real órden me 
dice lo siguiente : 
«Excmo. Sr.r La Reina (Q. D. G.) 
. b n í m t f 
. Q i - j f l s l r / í 
. ! t í n - , T 
•.jj-ÁiVr 
f&tnfí¡.lt ] i 
.ftsóhnT 
./oof A 
ha tenido á bien disponer que los Je-
fes y Oficiales pertenecientes á las 
fuerzas que componen el cuerpo de 
ejército de observación de la eosta de¡ 
Africa, que se1 hallasen en la* actuar 
lidád ausentep en uso da Real lican^ 
cia solicitada con cualquier motivo, 
excepto el de /enfermedad justificada*, 
se presepten desde luego en sus res-r 
pectivos cuerpos.» 
Lo que traslado á para su. 
conocimiento y cumplimiento en el 
cuerpo de su mando: 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 14 de Setiembre de 1859. 
Ros de Olano. 
oruiiírn wl*f1 
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ANTECEDENTES. 
• ' i ii^noJTjn ealfii ,[10 v r-A 
Los Sres. Jefes de los cuerpos que 
á continuación se expresan, se ser-
virán manifestar con toda urgencia 
si en el de su mando respectivo exis-
ten antecedentes del sargento que se 
dice fué de infantería Antonio Fer-
nando Feutschenbach, y á quien se 
refiere la circular de esta Dirección 
de 26 de Abril número 134, reitera-
da en el Memorial del arma de 10 de 
Agosto próximo pasado. 
- ' «oií* •• Y . icí 
REGIMIENTOS. 

















Los Sres. Jefes de los cuerpos que 
á continuación se anotan, se servirán 
manifestar con toda urgencia si en 
el de su respectivo mando aparecen 
antecedentes del individuo Cristóbal 
Portal y Rodríguez, y al cual se re -
fiere la circular de esta Dirección ge-
neral de {1 de Junio número 197 
recordada en 10 de Agosto próximo 
pasado. > i; , í • l «U 01 (ftt 
« ¿'jjn^joíioqg'j*. ú'ttej^j , i w • 




































Por Beal órden de 24 de Agoslo 
último, se concede al Capitan gra-
duado, Teniente del regimiento de Al-
mansa, D. Nicolás de Arteaga y Alfaro, 
la antigüedad en su empleo de 21 d e 
Agosto de 1843. 
MADRID: 1869,-IMPRENTA NACIONAL, 
